







持1)。(北京大学中文系 1955 1957 言班 1982，朱熙 1982, 
公 1992, 生 2000, 月 2001, 叔湘 2006，北京大学中文系
代研究室 2012）②表示持, 行作尚未束……常常跟























京大学中文系 1982, 朱熙 1987,  2002, 叔湘 2006）②表







情况的担心, 或不0定等气17)。(1玉2 3晨4 2011）⑥在疑句
中其5并不真正 担疑信息, 其主要功用在表示一深究的气, 同
6兼有指明焦点的作用18)。(7生 2000）⑦在任何疑句格式中都
不 !疑信息…… 的基本作用是 提醒, 在疑句中的8生作用





4. :于省略疑句的：①是特指的?略形式24)｡ (丁声等 1979)
②兼有
@A志的作用25)。 (邵敬敏 1989）③在不同的上下文里, 有相
当于一个特指句, 有相当于一个句, 有相当于一个反B句26)。
(北京大学中文系 2012）④由于没有疑形式存在, 5C上 !了





所, 一是策29)。(生, 2000) ⑦用‘’
只是特指某人某事, 疑是由决定的, 和‘’无30)。(胡明
2003)
5. 用在句中的 ，例如 董教授, 就像是了个人似的……的
看法有：①表示停，有引起注意的作用31)。(丁声等 1979）表示停32)。
( 2002）②有 至于到某一点 (某人, 某事, 某方面等)的意思,
有和气的作用；用于表示假的句子, 有方或自己思考的意思；用
于表示者的看法, 或明、原因的句子，也有和气的作
用33)。(月 2001）③用在主之后, 含有 至于或 要的意思，
多用于列或34)。(叔湘 2006）④表示 重, 引起听人的注意。有
!有"的作用35)。(朱熙 1982）用在句子#$部分之后, 人注意下面
的36)。(%公& 1992）⑤表停不是 的作用，尽管用了 往往





4或句5的气等意+6加在了 身上,  嫁7随7, 嫁
狗随狗, 失去了其意+的个性。如用于疑句末的 表8疑气,
用于揣9气句末的 表8揣9气38), (北京大学中文系 1982）用于











0.3 本文采用句末有 和没有 的句子, 肯定气副	
和不肯定气副	的句子等行其它形式的方法, 及通北
京大学 (CCL)料索到的有 的大量料的数据 (2013年
9 月至同年12月期 的）来 !表"的意的方法展#。(本

















上句子中加;<的, 除了例 1 只有 之外, 其它的例子中>分









	的, 那副 在、正、正在和助 的意和作用是什






























































例 1～例 6 中没有 句子就成立，反之, 没有 可
，只有 ，句子也成立。
可……, ……, ……中的 表夸 等气
及表感!气41) ("#$ 2002）的%法都是&得商'的。因即使有夸


















































接着再回来一下例 1 的 ……老睡｡的句末的 。
 然 ……老睡。个句子里没有表!持意的副等, 但
是表!的是 老在睡"#一个事。分析 睡个$, 可看
到 睡具有持的意特征。表!肯定气的 有激活 睡的持
特征的作用。和其它有多个%的&'的(合能)示出来其中某
个%是同一个道理。也就是 出*于+有具有行意特征的
$ (或由此,$-成的短) 之后, 都表!$作的行的意。
不能出*于有瞬.意特征的$之后, 例如 ×死｡×断｡
因此, 把例 1作/一0句式来1理是个可行的2法。即 具有持行意
特征的$ (或由此,$-成的短)＋‘’表!$作的行。



















气43) (北京大学中文系 1955 1957 言班 1982) 等是同一个思路。
否定了 的意的独立个性的思路, 存在的是常明的。
下利用北京大学 (CCL)料索到的有 的大量料来考察 
表的气。
2.1 特指的索!果
2.1.1 表示疑的 干什"……，共150例，其中# 的11例，















2.1.2 深究气副 到干什……表示疑的共 9 例, 其中




























































2.1.6 到怎……, 共有68例, 其中13例 , 2 例 呀,





2.1.7 到什……, 共有58例, 其中18例 , 2 例 呀,



















































到干不干, 共 6 例, 1 例	 , 3 例	 , 无例	 
；
到不, 共 9 例, 3 例	 
；到是不是, 共60例, 10例	

；到好不好, 共 6 例, 1 例	 
；到有没有, 共14例, 无
例	 
；到要不要, 共21例, 1例	 
, 1 例	 哩；到去
不去, 共 5 例, 1 例	 
, 1 例	 呀；到来不来, 共 4 例, 1
例	 
, 1 例	 的；到会不会, 共 9 例, 2 例	 
, 1 例
	 呵；到能不能, 共19例, 3 例	 






















2.3.1 到是……是……, 共294个例子, 其中51个句末 ,













(9) ……我的广告里的到是 美 的言是 !真价，
童叟无欺的大？











2.3.3 到会……是……共有 2例, 均无 ｡ 例如：
(1) 他的表演到会全球 拍手是 扼腕？
(2) 老到会打碗是山再起？




2.3.5 到我……是……, 共有３例, 1 例 ｡ 例如：
(1) ……只是我没明白，到我是 狗日的，是狼是狗日的？









2.4.0  表和	气, 可找到其它的一些事得到一
的明｡
2.4.1 我、、老等需要尊敬的人，要示或征意 等,






























2.4.2 大量料表明：跟群, 上跟下, 跟用特指
、正反、具有少用 的向｡





























































(2) 他的工个月一千, ？ (多少？/是不是一千
？/是一千是千？)


























是反句后 之后, 句子到出了什 	气!"｡
4.2 #看有$的一部分%索&果：
4.2.1 何必来

































共16例, 其中10例 ｡ 例如：








怎知道, 共559例, 其中85例 ；怎不知道, 共35例,
其中 6 例 ；怎能, 索了	
, 就索到99例, 其中31例
；何必如此, 共50例, 其中 9 例 ；里会共172例, 其中
36例 ；会不共15例, 10例 ；生气地反共３例, 其
中１例不是疑代的反句, 其余	例都不 ；悲地反,
不地反, 不友善地反, 气鼓鼓地反, 都各只有１例, 全都












从上的索果来看, 反句句末之后 的, 不 的
居多｡ 主要原因在于反句具有很的气｡ 如我一般需要尊敬的人很
少使用反句, 因反句往往会方感到不受尊重｡ 何必的索











(2) 那个北京, 北京原先, 北京原先个, 往上我不知道哈, 就
是就是在前清, 就前清的, 前清的, 分, 也分城里
……





了, 就是上部了都｡ 就儿, 我是四, 等于是四
代工人, 都是, 都是儿……
(5) 因 西是我比!熟悉的, 因此, 我在个大"里面就
#到第一个$%……
以上引例子都出于口	体	料，有很多 ｡ 从要的度
来, 以上句子中的 都除好｡ 政文、明文等面	体里一般
都不会出像以上例句中的 的｡
















无意地流露出来的｡ 有不少人甚至有多用 的口 !｡ 一般来
, 一个人是尽量避"口 !的｡ 口 !是#唆的一表｡







.外, 其它的有/01, 如出于主之后, 列或并, 表 至于















(3) 我下河救人, 快去喊人！句, 成了他最后的言｡ (因
特网)
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On the Meaning of Tone Phrase “”
XU Guoyu
There are many of different viewpoits on the meaning of tone phrase “”
in Chinese grammar. The result of this study indicate that the expression of
tone phrase “” is only tow: the first is to express the fact that it is a positive
tone, and the second is to express the tone of mild tone.
